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Saint-Gibrien – Impasse des Tilleuls
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sylvain Canet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  demande  de  réalisation  de  diagnostic  déposée  dans  le  cadre  d’un  projet  de
lotissement sur une emprise de 3 822 m2 a motivé la réalisation d’une opération avec
l’ouverture de 6 tranchées et extensions pour un total de 568 m2 soit près de 15 % de la
surface.
2 10 anomalies testées sur 29 détectées correspondent à un silo,  deux fosses et quatre
trous de poteau concentrés dans la moitié nord de l’emprise.
3 Les quelques éléments mobiliers collectés dans les structures évoquent une chronologie
probable de la fin du Bronze final à la première moitié du Hallstatt (Hallstatt B2, B3
et C, 950 à 700 av. J.‑C.) et, d’après les traces de clayonnage sur des fragments de torchis
mis  au  jour  dans  un  des  trous  de  poteau,  la  présence  d’un  habitat  proche.  Les
observations réalisées sur un prélèvement effectué dans le fond du silo renseignent sur
le potentiel carpologique. Le reste des structures, d’après leurs caractéristiques et le
mobilier collecté aux abords, semble consister en vestiges d’une occupation agricole
d’Époque  contemporaine  rassemblant  des  restes  de  construction  (murs  ou  murs
récupérés), des fosses avec des restes d’animaux ou encore des fosses de plantation.
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Fig. 1 – La céramique de la fin de l’âge du Bronze ou du début du Hallstatt (milieu du Xe s. à la fin du
VIIIe s. av. J.‑C.)
Dessin : A. Monnier.
 
Fig. 2 – Fragments de torchis
Cliché : S. Canet (Inrap).
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